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ABSTRACT
ABSTRAK
Kawasan Gunung Burni Telong memiliki kekayaan keanekaragaman tumbuhan, salah 
satunya adalah kantong semar (Nepenthes  spp).  Spesies ini merupakan salah satu 
tumbuhan  yang dilindungi.  Informasi mengenai  data spesies  kantong semar di Aceh 
sangat kurang bahkan banyak yang tidak mengenal tumbuhan   ini,  maka  peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian pada tumbuhan kantong semar ( Nepenthes  spp) 
di kawasan Gunung Burni Telong, Kabupaten Bener Meriah.  Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui  jenis-jenis  dan distribusi  jenis  kantong semar (Nepenthes 
spp) di kawasan Gunung Burni Telong Kabupaten Bener Meria h.  Penelitian ini 
dilaksanakan  pada bulan April sampai dengan bulan November tahun 2017. Metode 
yang digunakan adalah  line transect  (transek garis). Analisis data dilakukan  secara 
kualitatif  dan  kuantitatif. Kualitatif  disajikan dalam bentuk  Grafik, Tabel dan 
Gambar, sedangkan analisis secara kuantitatif yaitu dengan rumus  Indeks Penyebaran 
Morisita. Hasil penelitian ditemukan kantong semar ( Nepenthes  spp) sebanyak 3 
spesies, yaitu:  (1) Nepenthes lavicola, (2) Nepenthes angasinensis, dan (3) Nepenthes 
tobaica. Spesies yang mendominasi adalah  Nepenthes lavicola.  Distribusi  Nepenthes 
spp di Gunung Burni Telong  ditemukan  secara mengelompok (Id>1) dan seragam 
(Id
